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ST A T E OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTR ATION 
;f~k,., , Maine 
Name .... ~ -- ~ ··· 
D ate~ .. ~ .9 .. ~ ~-/f/. 4r. (I 
Street Address .. .. ?.f ... a!f..4 ...... / .. .. ..... . . ............... . 
Ci~o,Town .. !/~ //~ ... ........................................ . 
How long in United States ........ .j' :Z ~ ...... ..... How long in Maine ... tZ.g. ~~ 
Born in .. .. ~~ .. Jt,, .... lJ ....... ..........  Date of bi rth ... .. ~~ j_: ... /~ f" 
I f mar ried, how many child ren ..... ... ~ ...... .. . .................. ... ...... O ccupation ..... ~~····· 
Name of employer ............. --- - -··· ····· ·· ·· ......... ......... . .. .. .. ...... .. .. ............ ... ...... ... .... ... .. ................ ............... .. 
(Present o r last) 
Address of employer ······-·· ...... _......... ...... .. ..... ...... ................ .... ... ... ...... . . ........ ..... . ..... ................ ........ . 
English .... .. ........... ........ . ..... .... Speak. .. ?- .............. Read ~ ··· .......... Write ... ~ ..... ..... . . 
O ther languages ...... . ~ ... ...... .... .... . .... . .. ..... ... .. ..... ...... .. ........ . ......... . ..... .. .. ... .... . ...... ....... . .. ........... ......... .... . 
H ave you made appl icatio n fo r citizenship? ...... 7.(.c" .. ............ ........ ................................................ ............... . 
H ave you ever had military service?. ............. ~ . .............. ....... . ...... .............. .......... . .............. ............. .... . 
If so, w here? ... .... ~ ··· ··· ........ .... ........ .. ... . ... when? ... ... _ . ......... _,_ .... ... . .. ... .... ...... . ............ .... .. ... . 
